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 With the deepening application of DW in commercial banks, the DQ becomes the 
critical point of the successful construction of the DW and the effective application of 
the data. The purpose of the DW is to optimize the resource configuration of the 
enterprise, to promote the resource sharing and collaboration of the enterprise, so as to 
improve the core competitiveness and innovation power of the enterprise. The good 
data can raise the correctness of the decision of the management group. So the control 
of the DQ has become the increasing outstanding problems during the development of 
the DW construction. 
 Firstly, the dissertation introduced the current situations of the DQ research areas 
at home and abroad, describt the relavant conceptions of the DW and the DQ, 
analyzed the origin of the DQ problems, expounds the common methods that gurantee 
the DQ of the DW.  
 Secondly, the dissertation discusses the importance the metadata for the assistant 
decision-making personals to understand the data and improve the DQ of the 
commercial banks. Considering the extensibility of the metadata integration and 
sharing, it designs the metadata database and management architecture which are 
based on the CWM to improve the DQ. 
 Thirdly, the dissertation puts forward the principles and the standard for the DQ 
inspection in combination of some commercial bank’s DW concrete situation, 
designes the process and measure of the DQ examination in the commercial banks. 
Last, under the background of the some commercial bank, the dissertation 
combines with the metadata database and the DQ control process, designes a metadata 
and DQ management system based on the common warehouse metamodel standard 
for the DW. The result illustrates that the implement of this method improved the DQ 
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基于公共数据仓库元模型（Common Warehouse Metamodel, CWM）标准
的元数据仓库知识库来集成管理数据仓库建设过程中的元数据信息，提出数据质
量检查流程对仓库数据进行核查， 后采用 Eclipse 和 TERADATA 数据库等开
发工具或技术实现了一个元数据和数据质量管理平台。 
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